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Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas kasih karunia, 
berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Farmasi Airlangga 
yang telah berlangsung mulai tanggal 22 Juli hingga 24 Agustus 2019 
dengan baik. Pelaksanaan Praktek Kerja Porfesi Apoteker untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker di 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
merupakan penerapan atas berbagai ilmu pengetahuan yang telah 
didapat selama masa perkuliahan.  
Keberhasilan penulis dalam membuat laporan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan, 
dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada:  
1. Ibu Ayek Dwi Rosiana, S.Farm, Apt. selaku Apoteker 
Penanggungjawab Apotek (APA) di Apotek Farmasi Airlangga 
yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Farmasi Airlangga dan 
memberikan saran serta bimbingan selama PKPA.  
2. Apoteker Pendamping di Apotek Farmasi Airlangga, yaitu Ibu 
‘Ishmatul ‘Izza, M.Farm.Klin, Apt, Anis Aulia Fiqriah, S.Farm, 
Apt, dan Aldesra Fitri, S.Farm, Apt, serta segenap karyawan 
Apotek Farmasi Airlangga yaitu Kak Fachturrachman, Kak 
Rodiyah dan Pak Tanto yang telah mengajarkan banyak hal serta 
senantiasa memberikan bantuan dalam pelaksanaan PKPA.  
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3. Dr. Monica W. Setiawan, M.Sc., Apt selaku pembimbing yang 
selalu memberikan bimbingan dan masukan selama menjalani 
PKPA di Apotek hingga terselesaikannya laporan ini. 
4. Bapak Dr. R.M. Wuryanto Hadinugroho, M.Sc, Apt selaku 
penasehat akademik yang telah mendampingi, memberikan 
arahan, nasehat dan semangat selama menempuh pendidikan 
profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya.  
5. Bapak Drs. Koencoro Foe., Ph.D., Apt.  selaku rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dan Ibu Sumi Wijaya, Ph.D., 
Apt selaku dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah memberikan sarana, prasana dan 
fasilitas yang baik untuk menyelasaikan laporan PKPA ini. 
6. Diana, M.S., Apt. selaku koordinator PKPA Apotek yang 
memberikan bimbingan dan masukan selama menjalani Praktek 
kerja profesi hingga terselesaikannya laporan ini.  
7. Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt. selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker yang telah mengupayakan terselenggaranya 
PKPA Apotek ini.  
8. Restry Sinansari, M.Farm., Apt. selaku Sekretaris Program Studi 
Profesi Apoteker dan Penasehat Akademik yang telah 
mengupayakan terselenggaranya PKPA Apotek ini dan telah 
memberikan dukungan dalam menyelesaikan pelaksanaan 
PKPA Apotek.  
9. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang 
bermanfaat demi kelancaran pelaksanaan PKPA Apotek.  
10. Kedua orang tua tercinta, Ibu Mistianah dan Bapak Gunawan 
untuk seluruh cinta, kasih sayang, pengorbanan, semangat dan 
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dukungan baik moril maupun materiil yang selalu diberikan 
tiada henti, biarpun terbentang jarak yang memisahkan,serta 
iringan doa untuk keberhasilan dalam menyelesaikan laporan ini, 
juga untuk saudara adik Reshma serta segenap anggota keluarga 
yang juga sudah memberikan dukungan.  
11. Seluruh teman-teman apoteker angkatan LIII tercinta, khususnya 
Pandura sebagai partner selama menajalan PKPA di Apotek 
Farmasi Airlangga. 
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas 
segala dukungan, doa, dan bantuan yang telah diberikan.  
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